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Rezumat 
 
Complexul bolilor enterice la suine pot avea un mare impact economic determinând reducerea sporului în 
greutate, a ratei de conversie a furajului  i implicit calitatea carcasei. Toate acestea determină indici productivi 
redu i, corela i cu costuri de produc ie ridicată  i profitabilitate scăzută. 
S a instituit un protocol terapeutic cu tiamulin în perioadele de maximă inciden ă a bolii cu 5 zile înainte  i 
după în ărcare pentru categoria tineret  i în acela i interval de timp pentru porcii trecu i la îngră are. 
Comparativ cu perioada anteterapeutică, produc ia medie de carne la tineret a crescut cu 37,04% iar la 
porcii gra i cu 29,23%. 
Profitul realizat la categoria tineret a fost de 95% comparativ cu investi ia (medica ia) care a fost 5% iar la 
porcii gra i valoarea investi iei a fost de 27% comparativ cu profitul realizat de 73%. 
Raporturile dintre valoarea totală a investi iei (medica ia cu tiamulin) în complexul bolilor enterice la beneficiul 
ob inut în perioada postterapeutică a fost de 1:3,76. 
 
Abstract 
 
The enteric disease complex may have a great economic impact by decreasing the growth of the animals, 
the conversion rate of the fodder and, implicitly, the quality of carcass. That results in low production values, in 
correlation with low costs of production and decreased profitability. 
A therapeutic protocol was established, being administered tiamullin in the period of maximum incidence of 
the disease – 5 days before and after weaning in pig youth, and the same period of time for the fatten pigs.   
The average meat production increased with 37.04% in youth pigs and 29.23% in fat pigs, in comparison 
with the period before the therapy.  
The profit that was achieved in youth pigs was 95 %, in comparison with the investment (the medication) 
that was 5 %. The value of the investment was 27% in fat pigs, in comparison with the materialized profit of 73 %. 
The  ratio  between  the  total  investment  values  (tiamullin  medication)  and  the  benefit  obtained  in  post 
therapeutic period was 1:3.76, for the enteric disease complex in swine. 
 
Scurtă introducere 
 
Complexul  bolilor  enterice  determină 
indici  productivi  redu i,  corela i  cu  costuri 
de  produc ie  ridicată   i  profitabilitate 
scăzută,  recuperarea  în  urma  infec iilor 
mixte digestive fiind mai îndelungată decât 
în alte infec ii.  
Principalii  agen i  patogeni  implica i  în 
complexul  bolilor  enterice  (CBE)  sunt 
reprezenta i de: 
 
•  Brachyspira hyodysenteriae, 
•  Brachyspira pilosicoli,  
•  Lawsonia intracellularis  
 
În  majoritatea  cazurilor  ace ti  agen i 
patogeni  evoluează  concomitent, 
determinând  apari ia  complexului  bolilor 
enterice suine (Jensen  i col. 2000). 
a. Dizenteria porcină (DP) 
 
Boală  infec ioasă  enzootică,  care  a  fost 
cunoscută  în  decursul  timpului  sub  diverse 
denumiri:  dizenteria  treponemică,  boala  lui 
Doyle, diareea neagră etc.  
Prima semnalare în România s a făcut în 
1955,  descriindu se  agentul  etiologic  al  bolii, 
Brachyspira  hyodysenteriae,  o  spirochetă 
necapsulată,  nesporulată,  mobilă,  Gram 
negativă (Volintir  i col. cita i de Vasiu 2004). 
Sunt receptivi porcii de toate vârstele, dar 
mai  frecvent  se  întâlne te  la  vârsta  de  6 12 
săptămâni.  
Sursele de infec ie sunt porcii trecu i prin 
boală  care  rămân  purtători   i  eliminatori  de 
germeni  timp  de  50 90  zile,  contaminând 
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Un rol important în diseminarea bolii îl 
au rozătoarele.  
Boala evoluează sub formă de enzootii 
cu morbiditate mare 5 25%.  
Perioada  de  incuba ie  este  de  10 15 
zile  i prezintă două forme evolutive: 
–  forma  acută  la  debutul  enzotiei  cu 
diminuarea  apetitului   i  diaree,  la  început 
cu  fecale  apoase  de  culoare  cenu ie   i 
proiectate  în  jet,  la  scurt  timp  devenind 
maronii negricioase amestecate cu mucus 
 i sânge. Moartea se produce în 4 5 zile. 
–  forma  subacută   i  cronică  spre 
sfâr itul  enzotiei  semnul  care  predomină 
este  diareea  cu  fragmente  de  mucoasă 
necrozată. 
Leziunile  morfopatologice  sunt  la 
nivelul colonului  i cecumului  i constau în 
hiperemia pere ilor  i inflama ia catarală a 
mucoasei,  care  pe  măsura  evolu iei  bolii 
devine hemoragico necrotică.  
Con inutul  colonului  este  apos,  de 
culoare maronie. 
Boala se suspectează pe baza datelor 
epizootologice,  semnelor  clinice, 
morfopatologice   i  se  confirmă  prin 
examene  de  laborator  (bacteriologic, 
histologic). 
Diagnosticul  diferen ial  se  realizează 
fa ă  de  infec ia  cu  Cl.  perfringens,  care 
determină evolu iei dizenteriei anaerobe.  
De  asemenea  dizenteria  porcină  se 
poate  confunda  cu  gastroenterita 
transmisibilă,  intoxica ii  alimentare   i 
salmoneloza cronică. 
Tratamentul  uzual  al  dizenteriei 
porcine se poate realiza prin administrarea 
tilozinei  (Tylan),  lincomicinei  (Lincomix),  a 
lincomicinei  asociate  cu  spectinomicină 
(Linco Spectin),  tiamulina  (Tiamutin),  sau 
cu  asocierea  tiamulină   i  clortetraciclina 
(Tetrametin). 
Profilaxia   i  combaterea  bolii  vizează 
popularea  cu  porci  din  efective  indemne, 
respectarea  carantinei  profilactice, 
asigurarea  condi iilor  de  igienă, 
respectarea programelor de dezinfec ie.  
În  cazul  apari iei  bolii,  animalele 
bolnave  se  izolează   i  se  tratează  iar  la 
restul  efectivului  se  aplică  tratament 
preventiv cu antibiotice în furaj sau apa de 
băut,  dar  măsura  cea  mai  eficientă  de 
eradicare  a  bolii  este  depopularea 
efectivului. 
 
b. Ileita 
EPP   (Enteropatia Proliferativă Porcină) sau 
EHP   (Enterita Hemoragică Porcină). 
 
A fost descrisă la noi în  ară în 1988 de 
Caraivan (Vasiu 2004), boală infec ioasă care 
apare mai ales la porci după în ărcare.  
Agentul  cauzal  este  Lawsonia 
intracellularis  gram  negativ,  necapsulat   i 
nesporulat,  care  ac ionează  obligatoriu 
intracelular,  multiplicându se  numai  în 
citoplasma celulelor infectate (McOrist  i col. 
2002). 
Boala  afectează  porcii  indiferent  de 
vârstă, manifestările clinice fiind mai frecvente 
la 6 12 săptămâni de via ă.  
Sursele  de  infec ie  sunt  reprezentate  de 
animalele  bolnave  care  pot  să  nu  manifeste 
clinic boala eliminând germenii prin fecale.  
Transmiterea  infec iei  se  realizează  în 
special  prin  intermediul  furajelor   i  apă 
contaminate,  dar  se  poate  realiza   i  prin 
încăl ăminte   i/sau  echipamentul  de  grajd 
contaminat. 
Perioada  de  incuba ie  este  de  3 6 
săptămâni,  după  ultimele  cercetări  de  7 21 
zile  (McOrist   i  col.  2000;  Gebhart   i  col. 
2006) animalele elimină germenii prin fecale  i 
după 10 săptămâni de la infec ie.  
Boala poate evolua sub două forme: 
-  forma cronică  i subclinică cunoscută 
ca enteropatia proliferativă porcină (EPP) sau 
adenomatoza  intestinală  porcină.  Această 
formă  apare  între  6   i  20  săptămâni,  fiind 
caracterizată prin diaree intermitentă, lipsa de 
uniformitate  a  efectivului,  spor  mediu  zilnic 
diminuat. 
-  forma  acută  cunoscută  ca  enterita 
hemoragică porcină (EHP) afectează porcii în 
perioada de finisare  i cei în cre tere. Boala 
se manifestă printr o enterită hemoragică fără 
prezen a  mucusului,  fecalele  fiind  negre, 
lipicioase, fetide. 
Leziunile  morfopatologice  sunt 
caracteristice: îngro area mucoasei intestinale 
din  ultima  parte  a  ileonului;  mucoasa  luând 
aspectul circumvolu iunilor cerebrale (Moreno 
2000).  
Examenul  histologic  relevă  hiperplazia 
epiteliului  mucoasei  intestinale  cu  pierderea 
celulelor  caliciforme,  proliferarea  criptelor 
celulelor epiteliale. 
Diagnosticul se stabile te evaluând datele 
epidemiologice, clinice, morfopatologice  i de 
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Diagnosticul diferen iat în forma acută 
(EPH)  se  realizează  fa ă  de:  dizenteria 
porcină  –  ulcer  gastric   i  sindromul 
hemoragic porcin iar pentru forma cronică 
(EHP)  fa ă  de  colita,  salmoneloză, 
probleme nutri ionale (Gebhart 2006). 
Tratamentul  în  efectivele  în  care 
evoluează  boala  se  face  cu  tiamulin, 
clortetraciclină  sau  asocierea  acestora 
(Tetramutin) tilozină  i lincomicină. 
Profilaxia  în  această  boală  se 
realizează  prin  achizi ionarea  animalelor 
din  efective  indemne,  respectarea 
condi iilor  de  igienă   i  dezinfec ie, 
recomandabilă  fiind  utilizarea 
dezinfectantelor  care  nu  con in  fenoli 
(ineficace împotriva acestui agent patogen) 
precum  i o aten ie sporită la dezinfectarea 
echipamentelor  din  adăposturi   i  a 
încăl ămintei.  
 
Spirochetoza colonică porcină (SCP) 
 
Boala  infec ioasă  având  ca  agent 
etiologic  Brachyspira  pilosicoli,  germen 
anaerob, slab β hemolitic. 
Sunt  receptivi  porcii  din  toate 
categoriile,  dar  mai  frecvent  apare  la  cei 
între 20 40 kg.  
Sursele  de  infec ie  sunt  porcii  trecu i 
prin  boală  care  rămân  purtători   i 
eliminatori  de  germeni  (Duhamel   i  col. 
2004)  contaminând  furajele   i  apa. 
Morbiditatea  este  de  5 15%  dar  poate  fi 
mai  ridicată,  persistând  până  la  6 
săptămâni.  
Semnele  clinice  debutează  cu  diaree 
u oară  de  la  consisten a  păstoasă,  la 
apoasă sau mucoasă.  
În general apetitul nu este afectat dar 
se observă o cre tere lentă a animalelor  i 
scăderea lor în greutate. 
Morfopatologic  se  observă  inflama ia 
mucoasei  colonului  (colită),  îngro area 
mucoasei  colonului  cu  exces  de  mucus, 
fără leziuni necrotice.  
Histologic  se  eviden iază  hiperplazia 
celulelor caliciforme  i infec ia criptelor cu 
ata area  marginală  a  B.  pilosicoli  la 
enterocite. 
Diagnosticul se stabile te după datele 
clinice,  epizootologice,  morfopatologice, 
confirmarea realizându se prin examen de 
laborator. 
Pentru  terapia  bolii  se  folosesc  frecvent 
lincomicina,  clortetraciclina,  tilozina   i 
tiamulina. 
Profilaxia vizează acelea i obiective ca  i 
în cazul dizenteriei porcine  i a spirochaetozei 
colonice porcine. 
Grupa  de  medicamente  antimicrobiene 
care până în prezent s a dovedit a fi utilă în 
lupta  cu  complexul  bolilor  enterice  sunt 
pleuromutilinele  cunoscute   i  sub  denumirea 
de fumara i, grupă medicamentoasă din care 
se utilizează preponderent tiamulinul (Adams 
2001). 
Tiamulin hidrogen fumarat  i valnemulin, 
sunt  antibiotice  produse  de  către 
Basidiomycete  clitopilus  scyphoides  (fost 
Pleurotus  mutilis)  mecanismul  de  ac iune 
constând  în  blocarea  selectivă  a  sintezei 
proteinei  bacteriene  prin  legarea  de  ARN ul 
bacterian.  În  general  efectul  este 
bacteriostatic,  dar  în  concentra ii  ridicate 
devine bactericid. 
Pleuromutilinele  sunt  recomandate  la 
porc  în  dizenterie,  ileită,  colită   i  în  boli  ale 
aparatului respirator.  
Dozele  diferă  în  func ie  de  boală, forma 
de prezentare  i modul de administrare. 
 
1. MATERIAL  I METODĂ 
 
Inciden a infec iilor enterice mixte la suine 
este mult mai mare decât a infec iilor datorate 
unui singur agent patogen.  
În complexul bolilor enterice (CBE) 
principalii agen i patogeni implica i sunt: 
-  Brachyspira  hyodysenteriae,  Dizenteria 
porcină – DP (Swine Dysentery – SD) 
-  Brachyspira  pilosicoli,  Spirochaetoza 
Clonică porcină – SCP (Colitis) 
-  Lawsonia  intracellularis,  Ileita  – 
Enteropatia  Proliferativă  Porcină  (EPP)  sau 
Enterita Hemoragică Porcină (EHP) – Ileitis. 
Deoarece recuperarea în urma infec iilor 
mixte  este  mai  îndelungată  decât  în  alte 
infec ii, impactul economic este de asemenea 
prelungit. 
Complexul bolilor enterice la porc, a fost 
studiat  în  perioada  decembrie  2005  – 
decembrie  2006,  într o  fermă  de  cre tere  a 
suinelor din jude ul Mure . 
Principalele  pierderi  din  unitate  s au 
datorat  morbidită ii   i  mortalită ii  cauzate  de 
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Studiul  a  vizat  aspectele  clinice   i 
morfopatologice  în  perioada  decembrie 
2005 – mai 2006 (anteterapeutic) ceea ce 
a  necesitat  stabilirea  unui  diagnostic  de 
certitudine  care  să  impună  o  conduită 
terapeutică  corespunzătoare  (în  perioada 
iunie decembrie 2006). 
Diagnosticul  clinic  a  inclus  18.925 
suine  categoria  tineret  (7 35kg)   i  40.494 
suine categoria gra i (35 110kg).  
Simptomatologic  s a  remarcat 
prezen a în efectiv a animalelor tarate, slab 
dezvoltate,  care  confereau  un  aspect 
neuniform  loturilor  de  animale  de  aceea i 
categorie de vârstă.  
Aceste  diferen e  necesitau  lotizări 
frecvente, sacrificări de necesitate ceea ce 
constituia un factor stresant suplimentar  i 
totodată  factor  favorizant  în  declan area 
bolilor digestive. 
La animalele infectate, boala a debutat 
prin stare de abatere, inapeten ă urmată la 
scurt  timp  de  apari ia  diareei  cu  fecale 
apoase,  la  început  de  culoare  cenu ie, 
proiectate în jet devenind apoi hemoragice 
 i  în  final  având  o  culoare  maroniu 
negricioasă uneori cu prezen ă de mucus  i 
striuri de sânge. 
Examenele  necroscopice  realizate 
lunar au eviden iat predominen a leziunilor 
patologice la nivelul colonului  i ileonului.  
Leziunile  au  constat  în  hiperemia 
pere ilor  i inflama ia catarală a mucoasei, 
observându se  îngro area  acesteia  în 
special  în  por iunea  terminală  a  ileonului, 
mucoasa luând aspectul circumvolu iunilor 
cerebrale.  
La  exemplarele  care  prezentau  clinic 
diaree  hemoragică,  anatomopatologic  s a 
constatat  prezen a  con inutului  apos, 
hemoragic uneori de culoare maronie. 
La  unele  exemplare  necropsiate  s a 
eviden iat  inflama ia  mucoasei  colonului 
(leziuni  de  colită)  mucoasa  colonului  fiind 
îngro ată  cu  prezen a  unei  cantită i  în 
exces de mucus dar fără leziuni necrotice. 
Probele de laborator au fost trimise în 
Ungaria,  la  un  institut  de  diagnostic 
specializat  în  patologia  suină  care  a 
confirmat  existen a  în  efectiv  a: 
Brachyspira  hyodysenteriae,  Brachyspira 
pilosicoli, Lawsonia.  
Ca  urmare  s a  instituit  un  protocol 
terapeutic care să corespundă cu: situa ia 
epidemiologică  a  fermei,  spectrul  de  ac iune 
împotriva  agen ilor  patogeni  implica i, 
posibilită i de administrare a medica iei. 
Protocolul  terapeutic  recomandat  a 
constat  în  aplicarea  unei  medica ii   intă 
utilizând  principala  moleculă  din  grupa 
pleuromutilinelor, respectiv tiamulinul.  
Acesta  a  fost  administrat  în  furaj, 
utilizându se  un  produs  comercial  sub formă 
de premix medicamentat, cu o concentra ie de 
80% substan ă activă.  
Schema  terapeutică  a  vizat  aplicarea 
tratamentului  în  perioadele  de  risc  maxim   i 
anume: 
-  la  categoria  tineret,  animale  cu 
greutate  medie  de  7  kg  (28 30  zile) 
tratamentul a fost aplicat cu 5 zile înainte  i 5 
zile după in ărcare, doza terapeutică fiind de 
150  ppm  tiamulin  (180  ppm  produs 
comercial); 
-  la categoria gra i, animale cu greutate 
medie de 35 kg (90 zile) cu 5 zile înainte  i 5 
zile  după  transferul  la  îngră are,  doza 
terapeutică fiind de 200 ppm (250 ppm produs 
comercial). 
 
2. REZULTATE  I DISCU II 
 
După aplicarea programului terapeutic se 
constată  o  cre tere  a  numărului  mediu  de 
animale  la  categoria  tineret  de  la  1335 
anteterapeutic  la  1558,  postterapeutic,  ceea 
ce reflectă o scădere evidentă a mortalită ii la 
această categorie de animale.  
La  aceste  animale  sporul  mediu  zilnic  a 
crescut de la 499 g la 636 g deci a înregistrat 
o cre tere cu 21%. 
La  categoria  de  animale  gra i,  aceea i 
parametri  lua i  în  studiu  au  relevat  evolu ii 
similare.  
Astfel  mortalitatea  a  scăzut  de  la  50,5 
animale  anteterapeutic  (perioada  decembrie 
2005 – mai 2006) la 31,14 animale moarte cu 
simptome digestive.  
Media numărului de animale în perioada 
decembrie 2005 – mai 2006 a fost de 2987,66 
iar  după  aplicarea  protocolului  terapeutic 
(perioada mai 2006 – decembrie 2006) a fost 
de 3224 cre tere cu 7,33%.  
În acelea i perioade la această categorie 
de animale sporul mediu zilnic a crescut de la 
584,83  g  la  751,85  g,  deci  s a  observat  o 
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Chiar  dacă  tiamulinul  nu  este 
înregistrat ca promotor de cre tere, ace tia 
fiind  prohibi i,  cre terea  semnificativă  a 
sporului mediu zilnic se datorează efectului 
medica iei  asupra  complexului  bolilor 
enterice  care  au  repercusiuni  majore 
asupra  apetitului,  gradului  de  asimilare   i 
absorb ie intestinală a nutrien ilor din furaj 
 i ca urmare apari ia de exemplare tarate.  
Este  de  remarcat  faptul  că,  aceste 
rezultate  se  ob in  doar  prin  aplicarea 
medica iei în două perioade de risc maxim, 
pe parcursul vie ii economice a animalului, 
ceea  ce  eviden iază  rolul  major  al 
medica iei  în  modificarea  parametrilor 
economici.  
Practic,  în  tehnologia  de  cre tere  a 
suinelor, doagnosticul  i medica ia aplicată 
corect  sunt  singurele  modalită i  fiabile   i 
rapide de a modifica, în sens pozitiv indicii 
economici. 
Cuantificarea  mortalită ii,  corelată 
implicit cu cre terea numărului de animale 
 i  îmbunătă irea  sporului  mediu  zilnic 
conferă  doar  o  imagine  par ială  a 
implica iilor  economice  majore  dintr o 
fermă de cre tere a suinelor.  
Pe lângă ace ti indici mai trebuie lua i 
în  calcul:  produc ia  de  carne   i  pre ul 
acesteia,  precum   i  costurile  investi iei 
(pre ul medica iei). 
Spre  exemplu,  aplicarea  protocolului 
terapeutic cu tiamulin în perioadele de risc 
pentru  complexul  bolilor  enterice  a  avut 
drept consecin ă ob inerea unui surplus de 
carne în viu comparativ cu perioada ante 
terapeutică.  
La categoria tineret, de la o produc ie 
medie de 17465,51 kg carne în viu în luna 
decembrie  2005  s a  ob inut  în  luna 
decembrie  2006  o  produc ie  totală  de 
43327,69  kg,  această  cre tere  fiind 
corelată  cu  o  reducere  a  pierderilor  prin 
mortalitate  de  la  2796,33  kg  (decembrie 
2005) la 847,90 kg (decembrie 2006). 
Valori  similare  s au  ob inut   i  la 
categoria  gra i,  unde  de  la  o  produc ie 
medie în luna decembrie 2005 de 47092 kg 
s a ajuns la 79664,48 kg în luna decembrie 
2006, iar pierderile de carne prin mortalită i 
s au  redus  de  la  610  kg  la  377  kg,  în 
aceea i perioadă. 
Practic,  produc ia  medie  de  carne  la 
categoria tineret a crescut de la 18314,21 
kg  în  perioada  ante terapeutică  la  29088,98 
kg în perioada postterapeutică, deci o cre tere 
de 37,04%. 
În  mod  similar,  la  categoria  gra i  s a 
constatat  o  cre tere  de  la  52102,80  kg  în 
perioada ante terapeutică la o valoare medie 
de  73626,65  kg,  ceea  ce  reprezintă  un 
procent de 29,23%. 
Tinând  cont  de  valoarea  investi iei, 
respectiv  costurile  medica iei  la  categoria 
tineret,  se  remarcă faptul  că  aceasta  a  avut 
valoarea  2652  lei  comparativ  cu  valoarea 
totală a pre ului de cost al cărnii în viu ob inută 
în perioada post terapeutică de 130900 lei.  
În  mod  similar,  la  categoria  gra i, 
valoarea totală a medica iei pe perioada iunie 
decembrie 2006 s a ridicat la suma de 35387 
lei,  iar  valoarea  cărnii  ob inută  în  aceea i 
perioadă a fost de 331320 lei. 
Valoarea  comparativă  între  profitul 
realizat  la  categoria  tineret  ob inută  în 
perioada  post terapeutică  (iunie decembrie 
2006) a fost de 95% comparativ cu investi ia 
(medica ie) care a fost de 5%.  
La  categoria  gra i,  cuantificând  ace ti 
parametrii, valoarea investi iei a fost de 27% 
comparativ cu profitul realizat de 73%. 
Luând  în  calcul  valoarea  totală  a 
investi iei,  respectiv  a  medica iei  cu  tiamulin 
împotriva complexului bolilor enterice, raportat 
la  beneficiul  ob inut  în  perioada  post 
terapeutică acesta a fost de 1:3,76. 
 
3. CONCLUZII 
 
Studiul  efectuat  în  perioada  decembrie 
2005  –  decembrie  2006,  într o  unitate  de 
cre tere a suinelor au relevat următoarele: 
1.  Simptomatologia  i leziunile caracteristice 
prezentate de categoriile de vârstă tineret 
 i  gra i,  au  eviden iat  prezen a 
complexului bolilor enterice, fapt confirmat 
 i prin examene de laborator. 
2.  După  aplicarea  protocolului  terapeutic  cu 
tiamulin s a înregistrat cre terea numărului 
total  de  animale  cu  9,61%,  diminuarea 
mortalită ii  cu  50,97%   i  o  cre tere  a 
sporului mediu zilnic de 21,94%. 
3.  Produc ia  medie  de  carne  la  categoria 
tineret  a  crescut  de  la  18314,21  kg  în 
perioada ante terapeutică la 29088,98 kg 
în  perioada  postterapeutică  (37,04%).  La 
categoria gra i s a constatat o cre tere de 
la  52102,80  kg  în  perioada  ante Veturia Ileana  ueleanu et al.                                                      Medicamentul veterinar / Veterinary drug 
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terapeutică  la  o  valoare  medie  de 
73626,65 kg (29,23%). 
4.  Valoarea  comparativă  între  profitul 
realizat  la  categoria  tineret  ob inut  în 
perioada  post terapeutică  (iunie 
decembrie  2006)  a  fost  de  95% 
comparativ  cu  investi ia  (medica ie) 
care a fost de 5%. La categoria gra i, 
cuantificând  aceea i  parametri, 
valoarea  investi iei  a  fost  de  27% 
comparativ cu profitul realizat de 73%. 
5.  Calcularea  valorii  totale  a  investi iei, 
respectiv  a  medica iei  cu  tiamulin 
împotriva  complexului  bolilor  enterice, 
raportat la beneficiul ob inut în perioada 
postterapeutică a fost de 1:3,76. 
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